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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42）Doerr，　R． ＝ Unterempfindlichkeit　uud tiber　empfindliehkeit．（Arch．　f．　Derm．15⑪．　S、509．1926）
　　Centralbl　att　f．】Bakteriologie　etc．1Befera‘e］Bd・85・　No・5／6・S・　119→120・　（1927）
43）R。D・err　u．　L，　BIeyer、　’．・むb・・die　L・t・n・peri・d・d・・p・ssiven　Anaphylaxi・d・・Mee・schw・i・・h・n・・
　　Zeitschr．　f，　Hygiene　und　Inf．　Bd．106．　Heft。2．　S．371→393．（1926）
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44）R，Doorr闘願燗ji　m　o回。》an，：Bei電撃ge乞ur　L曲re　von　der　Anaphylaxie．　Zeitscht　．fゼImmunit翫tsfi
　　　Orig．　Bd，　V．．S．161→181、（191g）
45）R．Doerr　und』．　moMov翻，：Analyse　des　P鷹zipitationsph恥omehs　mi亀Hilfe　der　an鵠phylaktischen
　　　Re呂ktion　ebenda，　Orlg　：Bd．　V．　ho．2／3　S．125→！41（1910）
46）R・Doerr　und　F・Wein『1睡rter．：Die　priln蕊re　Toxizit翫de士Antieiweisssera．　Clentralblatt　f：Bakteriologie
　　　ect・0・ig・Bd・6『・S・401→424＜：912＞
47）Or，　M、　v．　Eisler－Ueber　den　Einfluss　von　Salz　und　Nicht－Elektrolyten　auf　die　Wirkung　von
　　　lytl・ch・n　Gift…Z・it・ch・・f・lmmuni蹴t・f・0・19・Bd　ll　S　I59→20壬（1♀09）
48）Eisdt，　R．：Das　Prblem　der　Anaphylaxie　（Thomayer，8b・P宝巳面　a　vo呂P・1926　P・1〔ts面echisch〕）
　　　Cenもralblatt　f・おakteriologie　etc．：Referate　B・1・85．　No．5／6．　S．117→．118・（1927）
4g）Fr乱nkd，　E．；Expereimentelle　Beltr乱g合zum　Studium　der　Anaphylax三e　und　der　parenteralen　Eiwei5s一
　　　猛αfuhr　（Kr馳血kheitsforschung。．1926，2，　S　335）　Oentr｛亀1blatt　f．　Bakteriり10gie　ect　Referate　Bd．85．　no・
　　　5／6S。127→129．（1927）
50）Friedberger，　：　We三tere　Untersuchungen　並ber　Eiweissanaphylaxie．　IV．ムェitteilung．　Zeitschr．　f．
　　　Immunit翫sf．　Orig　Bd．　IV．　S．636→689．（1910）　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ51）Fr言e翻berger，　E．，　Szyl開anowsk；，　Z．，麗隙購agaち．’「岬．聰顎♂　0』alra．　＝　Die．Spezifizitzat　der　Anti一．
　　　anaphアIaxie　und　ihre　Beziehungen露ur　Resistenz　bei　einige血der　AnaphyIaxie甑nlichenl　Vergi伽ngen．
　　　ロ　　　　　Uber　Anaphylaxie．　XXIX　Mitteilung．　ebend繍，　Orig．　Bd．　XIV。　S．371→402．（1912）
52）Friedberger，　E．腿闘d　Burckhardt，」．　L．：Weitere　Untersuchun窪en　Uber　Eiwei8sanaphylaxie．　V；．
　　　：Mitt6ilung．　Gibt　es　eine　passive　Uebertragung　der　Mesrschweinchen馳naphylaxie　im　prttanapliylaktischen
　　　Stadium　des　akt量v　prliparierten　Tieres？ebenda，　Orig．：Bd．工V．　S．690→700．．（1910）
55）Frledbergerr　E．闘甚1d　More3chl，　C．，：Ueber：H乱凹01アse　beschleunigende　Immunsubstanzen　Centralblatt
・　f．Bakteriologie　ect　Orig．　Bd．45．　Heft　8．　S．3玉6→352　（1907）
5のFriedler零er，　E．朋n己lto，τ．＝Ueber　Anaphylaxie．　XXVII．　Mitteilung．　b量e　JQd砺erempfhldlic漉eit
　　　des　nユeerschweinchens．　Zeitschr．　f．　Immunh批sf．　Orig．　Bd．　XII　No，3吊．2壬1→268．（：91　2））
55）Frjedema叫り，・：Weitere　Untersllchiingen髄ber　deu班ech翻sm．us　der　Anaphylaxie・ebend鴇，　Ori9．
　　　　Bd．　II　S．591→6藍監（1909）
56）Frie“ema鷺叫．　U，：Ueber　dle　Kriterien　des　atiaphylaktib＋chen　Zustandes・ebenda、．Orig　Bd．　III、　S．
　　　726一一ン730．（匡909）
57）Frie謹e，騒。　A，閣轟d　Ebert，　M，区，，＝Ueber　Anaphy1瞑しxie　bei　Fr6schen．　ebenda，　Oyig　Bd，4S）．　Heft．
　　　3／4．S．329→346・（1926）
58）Wa：demar　Gohs，：Eine　neue　Theorie　der　Bakteriophagemwirkung　und　ihre　Beziehung　zu　Imm璽1n即ち
　　　Anaphア1axie，　und　Verdauung．1V・瓢itieiluug・Theori¢der　Anuphlaxie．　ebenda，　，．．Orig，、　Bd．47・S　1一ひ．．
　　　1｛｝。（1926）　　　　　酔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14T8）
59》Waldem亀r　Go！幅，．’書l　Eine加uε．7heorie・適er　rB戯k‡eriqPhagenWirk血ng，：upd．、ih栖e　l・IB曾ziβhun92u江mmμni回船
　　　　Anaphylaxie　und　Verda，　uung・　III・　Mitteilung．　Theorie　der　lmmunittitser．scheinupgen，’ebenda，．　Ori．　g．，　Bd．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　J
　：，，．．“5．’　Heft　’5，　S，，　l　t3－7？‘11，1／・　．（’1925）　”L’‘，i．，：　・，一・，i@．’，　，・　’ F　・．　，　，・　’…　．．　i；，　1．，，
60）Good甜eちkenneth，：S加dies　in　Ana｝？hア1．a琴ie江V・．．典JIergic／・’．母anifestations　in　fmgs・（J．　qf．：Im叫mo1．
　　tu　1926，　l　t．　pi・，33r））一，Ceptr．tlblatt　S．　Bakteuiologic’　ect・　Referate’　，Bd・’85．，　pp．　e．　5／，　6　S，　13t．．1．32・　（1927）
61）　Hamhurger，　F，　und　M　oro，　E，　：　Anaphylaxie　und　1’razipit，inreaktion．　Ze・itsehrf　f．・Inarpqp，　itatsf・　Orig．
．，．Bd．　IV．　S，　556－gr58．　（1910）　一，・．　，・，　・，．．，　，　，．・　・・　一・　，．．・　．…／．　，一　．，’　．．
62）　Th，　Ho！obut，　：　Ueber　IIIakter．ign4nap／hyla￥．ie　Zaitschr．　f・　ln）rpunittttsf．　Orig．　Bd．　IV・S．　252一一253・　（1，910）
63）　Heineke，．H，　run．d　Perthgs，　G．　，：，Ls　hrb，　uc．h　q．　er，　Strahlentherapie　1．　tt．．．773rt．　78．1・　（192g）　．　．
64）H…y　F・　H・1m血・1・・．・．．．U・d・・1脚・・U・b・・t・qgnng　dg・．T・．b・・琴・1i・一U・bg・emp唖蝉hl・・it　bai．PteeV・ch’
．． C．
@，7“’ei．nehen・　Zeitschr・，f．　lrpTnppi；tgtijf．，OTig・　Bd，，，UI．　＄　371r．37．5．．．　．（：909）．．　．　．．　．．．　，　．．．
6ゆ即事能之：．生川内二コ入セ’レ異．種平平ノ血溝學的研究・實等価學雑誌．・第六拳・第九號・．六．五五頁・．大正
　　　　十一年十月（一九二二）
6晒・nl…瞬⑳・士hr・・’・d町丁嘩・1’・7．U・b？rem岬’i醐・．．Z・i・r・h・・f…岬・…f…ig・；d・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　’L　’．
　　　　IV．　S．　575－583．　（1910）　．・　．．・，　．　．，i
6Z）柿内三郡＝・生化學提要、君○二頁サ五〇九頁（一九二五）．．　．　・　　　　　．　．．．　　　　殻
68）．．ny1・　Kara・aw・・．三u・be「I　A・ゆy1鴫・・zel・9も蝉t　pfl綱iqh・rP．4喚・nゼz・it・cl皿，　f・1．・脚・it翫・f・Q・ig・
　　　　Bd．　V．　S．　509．ij　15．　〈191Q）　・　．　・．　・一　・　・．・　．…　　．i　，　’　．／．
69）’Klew．iti，　F　und　Wigand，R，　．：．　Anaphylaxie，　upd“B6nlgenbestratrahl．qng．　．（Zschr，　f．　d．．ges．　exper．，M・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tL　t
　　，．．1926，　50r　S．　427），　Centralblatt　f，．．Bal〈teriplggie．　efe・　・Referat．e．　Bd．　8t？．　nqi　5．f6．　Si　130，　（1927），
70）K9叩st・。k・Alf・e」・：．U・t・∫・・伽ng・n廿b・・．・A・・phyl・・丘・g・g・・ub・・LIP・iq・n；　L・nd　ll・轍t・il・ng・
　　　，．〈Zsehr，　f・　lmpiun，，Forsch．．1926，　“8，　S．　97，　v，，　lll．）　J，．ebenda；　Referate　Bd，．po．　5／6．．　S．　129一＋13e・　（．19？7，）．
71）　Kritschewsky　1，　L，　und　Friede　K，　A・，・．　：一　Ueber　．die　Patliogenese　des　anaphylaktischen・Schocks．・und
　　，”　der　’ihn：．t”　ver　wandten　und　ahnlich　，Prozesse．　Zeits．chr・’　f・．Imi4unittttsf．，Orig．．　Bd．　43．　Heft　1／2．　．＄．　1・一，b35’
　　　　（192g）　1．　1．　i　・・．　　．　．．　．　’　i　一”　’　　・　’
72）／v，　Lieberniann，　Li　”，nd．’y，　Fenyvessy，　B，　：　Veber’iseifepart’ige・’Verbindurtgen　als　Kompemen，te．　Bell
　　　Klin．　NVochenschr．　］ts’o．　27・　S．　127e一．1272．　（tS）08）　’　，　．．　”．　．　’，／
75）　Leyy－S．　o1aE，／　：V’zanck，・　A．　et　Dals．ace，，，：．．　B，echerches，　Sur　’la，　desensibilisat．．lon．　An．aphylactiqae
　　　　（exp6riinentation　d’un　nouveau　Corps　propose）　（C．　r，　Soc，　de　Biul，　1926，　95，　p．　67’2）・Centralblatt　fhr
　　　．Bakteriulogie　est，　Referute　Bd．・85i・’NTr．・5／6　’S．　133　（1927）　L　．．　，　，　，　．1　L
74）　Michaelis，　L，　：　Praktikum　der　physikalischell　Chemie　insbesonclere’der　’Kolloidehemie．　zweite，
　　　．；’v：e；“besserte・・：Auflag’e，　〈1922；）…　．’．　．・・’　’　．．’＝・　／．］　’　・　．　／／，一．
75）・一M1／．llae】i5，．L，．．t：’Zur　F鳳ge．naeh’aem　Zαsamihen漁血g　zm　iSch壱n　toxischer，．sensibilisieredder、uロd　p，r乱zi．
　　　pitogener　Substanz　bei　der　Auaphylaxie．　Zeitschr．　f・　lmmunittttsf，　Orig，　Bd・　II　S．’　29－30i．　’〈1909），，
?，?
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76）Manoilotf，：Idiosynkrasie　gegen　Brom　und　ChinihsaIz．’als　Ueb¢re血pfihdli6hk6託窃二Er晩heinub彦en。
　　　ebenda，　Orig．　Bd．　XI．　S，425高・生36ド（19　n）　　「7T）三輪徳定、過敏症二於ケル補膿ノ意義（前編並
　　　二後編）、’衛生面簿染病撃難誌、第二十一巻、第三、四面、一九三頁→二二四頁、大正十四年十二月（一九
　　　二五）　　　　　．．　1
78）名古屋山嵐溶血「性爾禮二關ス’レ研究va　＝補血各成分ノ代僕能力・就デ、實瞼書面：1佳山颪六巻、第三號．
　　　一ニー頁尋一九五頁（一→七八）、大正十一年五月（一九二ニン
79）中島地山郎、血噛一呑固峨則定新法：1擬固目芋二影響チ及瀞ス三、四ノ酒乱、束『心血心血雑誌、第三八巻、第
　　　三號、三四九頁→三五八頁（七七→八六）大正十三年三月（一九二四年）　　　　　　　．
80）」，・Novot　，iフ．：Ist　dis　Temperatursteigerung　als　Iζ：riterium　bei　der　pagsiven　T∫ebertragun琶der　Taber－
　　kulose一封berempf三ndl’ichkeit　anzusehen　？Zeitschr，　f、　Immunit撫sf．　Orig　Bd．　III．　S．679→683．（1909）
8D　j，　Novotn，　und　B，　Schack，：Versuch　Uber　homologe　und　heteroluge　passive　An：iphylaxie．　ebenda，
　　Orig，　Bd．　III，　S　671→678．（19α，）
82）Onaka，　M．：Ueb3r　die　passive　Uebertragung　der　Tuberkulin－iibereml｝findlichkeit　beiムleefscIlweillchen．
　　e5　：’nda，　Orig，　Bd．　V．　S．26垂→269．（t910）　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　J
83）Opponheimer，　C，＝Handbuch　der・：Biochemie　des　Menschen　llhd　der　Ti¢re，　Erg統n2ungδban｛L（1（J　l：｝）
84）0奪to，恥。　u：π置．　Ornsteln，0，．．：Per　anaphy］aktih’ehe　At｝tikδrper　und　Seine’Beziehopgen　zu　den　I，rφ吻
　　　teinen，　sowie　za　den　anderen　Antil〈6rperfanktionen　der　Immtinsera　Zeitschr。　f；Imnluq遇tsf，　Orig　Bd．
　　　49．Heft　5．　S．399→405．（1926）　　　　　．　　　　　　　　「’．　　　’　　　一
85）大澤白地、血液凝固二關スル研究（第三回報告）、特二凝固促進性物質二就テ、日水微生物學會雑誌、第二
　　　十一巻、第三號、六五三頁→六六一頁、昭和二年三月（一九二七）
86）大恥山前、小倉勇雄、血液凝固二面ス’レ研究（第二回報告）、血臓凝固二及がス甲状腺ノ影響、日本微生物
　　　學戯画誌、第二十一巷、第二號、三五九頁→三七四頁、昭和二年二刀（一九二七）
87）Pieiifer，闘，：Ueber　das　verschiedenen　Verhalten　der　Iく6rpertemperatur　nach　Injektion　und　nach
　　　：Reinjektien　von　artfremdem　Seru［n・Wiener　klin　Wochenschr・no’1’S・14→：5・（1909）
88）Sacharoff，　G，：Ueber　Injektionen　von　Diphtherieantitoxin　bei　Tieren，　welche　m三t　nermalem　rferd－
　　　serum　vorbehandelt　waren，　Centralblatt　f，　Bakteriologie，　Orig　Bd．39　S．99→106．（1905）
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